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 قال هللا سبحان هللا وتعلى:
َّنا َعَربِيًّا لاَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ  ُه قُ ْرءََٰ ٓ َأنَزْلنََٰ  (2)سورة يوسف:  ِإَّنا
 (6-5سورة اإلنشراح: ) . ِانا َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسراا فَِانا َمَع اۡلُعۡسِر ُيۡسراا
 
 :عن انس بن مالك، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
 من خرج ىف طلب العلم فهو ىف سبيلحىت يرجع""
 ( رواه الرتمذي) 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، ومن أحب الرسول العريب أحب العرب، 
 ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم  والعرب"
 
 وقال العريب:
 " من جّد وجد"






  لوالدي احملبوبني الفاضلني اللذين يربياين ويرمحاين ويدافعاين ويدعوان يل إىل
 هللا.
 .ألسريت احملبوبة اليت تساعدين ودافعوين إلمتام كتابة هذا البحث 
  ألساتذي الكرام والفضالء الذين علموين علوما انفعة وأشرفوين إشرافا حىت
 أمت هذه املرحلة اجلامعة.
  قسم تعليم اللغة العربيةجلميع األصحاب يف. 
 التعليمميع األصدقاء يف كلية الًتبية و جل 






دراسة حتليلية عن طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة   (:0202إثنا رويب ألفى )
 اللغة العربية. اهار  الكامسيلة لعبة التعارف ابلقلم ملبو 
بوسيلة طريقة اإلستجابة اجلسمانية الكاملة حبث مكتيب هتدف إىل معرفة هذا البحث 
كيفية هو   "تركيز البحث يف هذا البحث هو العربية. اهارة الكاملعبة التعارف ابلقلم مل
بوسيلة ستجابة اجلسمانية الكاملة اال طريقةابستخدام  اللغة العربية ماهارة الكامتعلم 
ملادي ويبدأ هذا البحث من التحقيق يف املواد البحثية والتحليل ا؟"  لقلماب لعبة التعارف
ومصدر البياانت أييت من بياانت املكتبة ذات . واالستنتاجوالتفسري والتماسك الداخلي 
وتقدمي البياانت  صلة ابلبحث. ومت حتليل البياانت بثاث طرق وهي ختفيض البياانت
ومن حتليل البياانت استنتج أبن طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة . وحتليل البياانت
بوسيلة لعبة التعارف ابلقلم ماهمة جدا يف تعلم ماهارات  الكام اللغة العربية.  ألن طريقة 
خال  االستجابة اجلسمانية الكاملة يدرب قدرة الطاب على التحدث ابللغة العربية من
إشراك النشاط اجلسماين كذلك بلعبة  التعارف ابلقلم ميكن ان تساعد الطاب على 
 تذكر الرسائل ودتارساها بشكل صحيح، وتستطيع أن ختتفي امللل يف تعلم.
 






Isna Rubi Ulfa, (2020): The Analysis Study of Total Physical Response 
Method through Pulpen Perkenalan Game in 
Increasing Arabic Speaking Skill 
It was a library research aiming at knowing speaking skills of students taught by 
using Total Physical Response method through Pulpen Perkenalan game on 
Arabic Language subject.  The problem focus of this research was “how was the 
use of Total Physical Response method through Pulpen Perkenalan game in 
increasing speaking skill?”.  This research was started by investigating the 
research material, analyzing the material, interpreting, internal coherence, and 
drawing conclusion.  The research source was from the relevant library data with 
the discussion.  Analyzing the data was done by using three ways—reducing, 
presenting, and analyzing the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that Total Physical Response method and Pulpen Perkenalan game 
were very important in speaking skill learning because Total Physical Response 
method could be used at school in increasing the learning and Arabic speaking 
skill, as well as Pulpen Perkenalan game that could help students in remembering 
the messages and increasing Arabic speaking skill correctly. 
 






Isna Rubi Ulfa (2020): Studi Analisis Tentang Metode Respon Fisik Total 
melalui Permainan Pulpen Perkenalan untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa 
Arab 
Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengetahui 
pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan metode 
Respon Fisik Total melalui permainan pulpen perkenalan. Fokus masalah dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan metode respon fisik total melalui 
permainan pulpen perkenalan dalam pembelajaran keterampilan berbicara”. 
Penelitian ini dimulai dari investigasi bahan penelitian, analisis materi, 
interpretasi, koherensi intem dan menyimpulkan. Sumber penelitian berasal dari 
data kepustakaan yang relevan dengan pembahasan. Analisis dilakukan dengan 
tiga cara, yakni mereduksi data, menyajikan data dan analisis data. Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode Respon Fisik Total dan 
permainan pulpen perkenalan sangat penting dalam pembelajaran keterampilan 
berbicara bahasa Arab. Karena metode Respon Fisik Total ini melatih kemampuan 
berbicara bahasa Arab siswa dengan melibatkan aktivitas fisik. Begitu juga 
dengan permainan Pulpen Perkenalan yang dapat membantu siswa mengingat 
pesan lalu mempraktikkannya dengan benar dan tepat, kemudian permainan 
pulpen perkenalan ini dapat menghilangkan kejenuhan dalam belajar. 
 





 التقدير الشكر و
احلمد هلل ىداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصالة والسالم على 
 حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى الو وصحبو أمجعني، أما بعد.
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط املقررة لنيل شهادة املرحلة 
ة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اجلامعية يف قسم تعليم اللغ
 اإلسالمية احلكومية برايو.
زين الدين عمران شكرا جزيال اي الولدي احملبوبني، أيب قدم أو يف ىذه املناسبة 
شريفة ميليا وارين، فاهللا جيزيكما جنان األخرة، آمني. مث أقول: جزاكم هللا خري ما وأمي 
 : صاحب الفضيلةرسالتو ونبيا عن أمتو إىل  جزى رسوال عن
األستاذ الدكتور أمحد جماىدين املاجستري مدير جامعة السلطان الشريف  .1
وانئب املدير الدكتور احلاج سراين مجرة قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
 .وانئب الثالث الدكتور احلاج فرومادي
والتعليم جامعة السلطان  الدكتور احلاج دمحم سيف الدين عميد كلية الرتبية .2
الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو والدكتور علم الدين انئب األول 
بكلية الرتبية والتعليم والدكتورة روىاين انئبة العميدة الثانية بكلية الرتبية 
 والتعليم والدكتور نور سامل انئب العميد الثالث بكلية الرتبية والتعليم.
فامل رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية الدكتور احلاج جون  .3
 والتعليم، جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 ي
 
الدكتورندوس أمحد شاه املاجيستري املرشد واملريب الذي وجهين وأرشدين فيما  .4
 يعنفعين.
والتعليم  فيغاديالن رميب املاجستري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية .5
 جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 .املاجستري املشرف األكادمكيمسبوحني أستاذ  .6
 .املشرف يف كتابة ىذا البحث املاجستريموسفيكا حيندري  أستاذ .7
مجيع احلاضرين واحلاضرات واملوظفني واملوظفات يف كلية الرتبية والتعليم  .8
 اإلسالمية احلكومية رايو. جبامعة السلطان الشريف قاسم
كلية الرتبية والتعليم أصدقائي و صديقيت األعزاء يف قسم تعليم اللغة العربية ب .9
 .جبامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو
مجيع أسريت: أيب وأمي، أخت صغرية إمسها حسري دايين وأخ صغري إمسو  .01
 إلمتام كتابة ىذا البحث.ساعدوين ودافعوين دمحم آل الزابيدي الذين 
تنغو ريذقي،  أصدقائي احملبوبون: أغوس تينا، يوين نورماليسا، سابيال يين، .00
 ونور جنة.فكري، إنسان الرمحن، روقية، ليليت فوزية 
ابركهم هللا ولعلى هللا أن جيزيهم جزاء وافقا وأخريا إىل هللا أتوكل وأشكره على نعمة 
 لنعم األخرى.القوة يف كتابة ىذا البحث ومجيع 
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 خلفية البحث .أ 
لغة  ألهناية، اللغة العربية لغة مهمة إن اللغة متنوعة منها اللغة العرب
 ىلي اللغة منسوبة إىاللغة العربية  1.لغة شامية ىيخاصة. و  هناومكا ملالعا
آن والتخاطب لغة القر  هناي ككو ىجزيرة العرب، و  والعربية أو شب بلدل البىأ
وأعجبتهم،  ُتمهة البحث جتذبا أن هنبشأ صلحترة قد اضحلواولغة الثقافة 
 يفم ولبثوا ىوبذلوا جهد ىاها وامتدادؼلودرسوا اتر  هنايقشرو  ىؤالءفأخذ 
 2.فيها والتأميل حقائقها بلتصالم لهتمعاان
أما تعليم اللغة ألجنبية )اللغة العربية( فهو عملية تعليم الىت قام هبا 
ادلدرس ليستطيع التبلميذ أن يتعلموا بكل جهد ونشاط للوصول إىل أىداف 
تعليم اللغة العربية ىي عملية التعليم  3.تعليم اللغة أألجنبية )اللغة العربية(
يقام  4.س داخل الفصل للوصول إىل ادلهارات اللغويةرمسية يقوم هبا ادلدر 
مهارة اإلستماع ومهارة الكبلم  تعليم اللغة العربية على أربع مهارات وىي
. وللحصول على ىذه ادلهارات حتتاج إىل ومهارة الكتابة  ومهارة القراءة
التعليم خصوصا للناطقُت بغَت اللغة العربية كاإلندونيسُت. تعليم اللغة العربية 
                                                             
 .31(، ص. 2115، )بكنبارو، البيان يف تريخ األدب العريبانندنج شريف ىداية،    1
 .52(، ص. 2113بكنبارو، ، )حتليل يف علم اللغةمسفيكاحيندري،    2
3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 3122), hlm.43. 
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خاصة إبندونيسيا يستهدف إىل إستيعاب تلك ادلهارات األربع لدى 
 5الطبلب.
الكبلم ىو مهارة أساسية  6وقد تسمى مهارة الكبلم مبهارة التعبَت.
ا مهارة استنتاجية لم لغة اثنية. تصنف ىذه ادلهارة على أهنجزء مهم من تع
(productive skill لطبلب من أجل التواصل ا ةطانش(. ألنو يطالب دور
مع األحزاب أو اجملتمعات األخرى. يبدو أن ىذا اجلانب ادلهاري  ةالشفهي
نشاط  7.ات اللغوية األخرى بعد االستماعىو األكثر شيوًعا بُت ادلهار 
ث ىذا ىو يف الواقع نشاط مثَت وحيوي يف فصل اللغة. لكن يف كثَت التحد
من األحيان ػلدث العكس. يصبح نشاط التحدث غَت جذاب ، وال ػلفز 
و ينبغى أن  8ثر يف النهاية. مشاركة الطبلب ، ويصبح اجلو قاسيًا ويتع
اخًتاع جو التعليم ادلريح لدى وقادرا على  تومهن يفدرس راغبا ادليكون 
  9التبلميذ.
مهارة إن  "م اللغة العربيةيطريقة تعل"يف كتابو أجيف ىرماون كما قال 
إليها الناس  ػلتاجاليت النصوص و و  ةالفقر من عناصر  ىي عنصر الكبلم
لغة ثروة الة. لكل خاصّ  مهارهتاو الستعمال تلك اللغة شفواي كان أو كتابيا، 
                                                             
5
)بغداد: عامل الكتب  ،تدريس اللغة العربية بُت الطرائق التقليدية و االسًتاجتيات التجديديةطو علي حسُت الدليمي،   
 .135(، ص. 2119احلديث، 
 
7 Syaiful Musthafa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:UIN Maliki 
Press). Hal.241 
7 M. Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), 
Hal.77. 
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 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT 
Malang, 3121), hlm.261. 
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على تعبَت األصوات اللفظية  قدرةمهارة الكبلم ىي و  11.ادلفردات ادلختلفة
.  مهارة ادلخاطبإىل  واإلحساسوالرأي واإلرادة  ،رةالكلمات لتعبَت الفكو 
الكبلم هتدف إىل جعل ادلتعلم  قادرا على االتصال شفهيا جيدا ابستخدام 
 يفحر  لوى أن يكون للمدرس مداخل خاصة و ينبغو  11.اللغة الىت تعلمها
. واألىم أن التعليمبقة وحال التعلم و طادلوالطريقة اًتاتيجية اس خًتاعا
 ادلستخدمة غَت متناقضة ابدلدخل.  والطريقةًتاتيجية اس
وجلعل ادلتعلمُت قادرين على استخدام اللغة ادلتعلمة أو اللغة األجنبية  
اليصال معلومات إىل األخرين  واداةكأداة اإلتصال بينهم واداة التفكَت 
، وىف أداء التعليم ػلتاج إىل تعليم الصحيحػلتاج إىل الشفهيا كان اوكتابيا 
مهارة الكبلم ىي  وىناك طرق كثَتة يف تعليم ادلناسبة ابدلواد الدراسية،طرق ال
. طريقة التعليم ىي اليت يتم استخدامها ادلعلمُت يف عملية أبستخدام طريقة
 12تعليم اللغة من أجل خلق حتقيق األىداف.
ىي طريقة تدريس اللغة اليت  الكاملةمانية ساجل االستجابةطريقة 
تؤسس على تناسق اللسان والفعل، وحتاول ىذه الطريقة أن تدرس اللغة 
بفعل اجلسم أو حركة احلركية. يدّرس اللغة بفعالة حركة اجلسم. ىذه طريقة 
مدخلها تؤسس على النظام العلومية كمثل علم النفس وتقدمها، وادلفهوم 
اغوجيا اإلنسانية، ومنها جيات تدريس اللغة اليت عن التعليم والتدريس، وبيد
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 Abdul Hamid,  Mengukur Kemampuan Bahasa Arab, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 
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. 1925يف السنة   (Harold dorothy palmer)يقّدمها ىرولد ضرطي فليمر 
  كبلعلا مزااي يف تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكبلم.
وراء الطريقة، من إحدى الكيفية اجليدة لتحقيق فصل اللغة مرػلة ىي 
ىي من احدى كيفية خللق  اللعبة وسائل 13.اللغوية اللعبة وسائل استخدام
 يف ادلعلم كفاءة من أعلية أقل ليس اللعبة وسائل دورا. حالة التعليم فرح
 النتائج أفضل على للحصول كبَتة فرصة توفر أن ؽلكن ألهنا التعليم عملية
 14.التعليمية
إىل واليت هتدف ، يمالسابقة ىناك حاجة إىل لعبة يف التعل بيانومن 
التعارف ابلقلم أما اذلدف  اسم اللعبة .ةشلل الوسهبًل و  سرورةجعل التعلم م
 15.تبلميذلدى ال كبلمال ةذكر الرسائل وحتسُت مهار لتيف ىذه اللعبة ىي 
ىي تعليم الذي ػلتاج إىل إىتمام خاص  يةتعليم ادلهارة الكبلم العرب
ألن الكبلم حتتاج إىل من ادلتعلم. مهارة كبلم اللغة العربية ىي مهارة صعبة 
قدرة متنوعة، تعٍت قدرة التفكَت وقدرة على تعبَت الفكرة واستخدام اللغة 
 الفعالة وقدرة على تطبيق قواعد اإلمبلء ابلصحيح.
تعليم الكبلم العربية أكثر الباحثة الظواىر التالية كماأييت،  قدمت
ابلتمرينات اليت هبا تقدؽلها بشكل نظرية. يدربت ادلدرس مهارة الكبلم طبل
اللغة العربية. وىذا ؽلكن أن يكون احدى من العوامل انقص  تابتوجد يف ك
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Imam Asrori, 2111 Permainan Penyegar Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Bintang 
Sejahtera, 3121), hal. 5 
14
Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Metode Permainan-permainan Edukatif dalam 
Belajar Bahasa Arab, (Jogjakarta: DIVA Press, 3122), hal. 13-14 . 
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ينبغي لو أن يقدر على تعبَت الفكرة طالب  يف مهارة الكبلم اللغة العربية.
، مث يستطيع إستخدام العبارات اليت تناسب موضوع الكبلم والشعور بشكل
 م مل شللوء بتمام.ولكن الواقع أن أىداف من الكبلاحملادثة. 
يستخدمون الوسائل ية ال الظاىرة القادمة ىي أن ادلعلمُت العرب
، القراءة والكتابة ادلهارات اليت كبلماإلعبلم. يف كل االستماع، ال ووسائل
  .يتعلم كل مدرس نفس طريقة التعلم. أي قراءة الكتاب
ذه ىذا البحث بسبب أكثر طرق التعليم مل يعرفوا خطوات إستخدام ى
األساليب واأللعاب ابلتفصيل ونعرف ابحلري لًتقية مهارة الكبلم ابخلطوات 
وزايدة الفهم من مصادر سلتلفة، قام الباحث بتحليل خطوات األسلوب 
يف خلفّية  ةوبناء على ما قّدمو الباحثوألعاب اللغة للمهارات اخلطابية. 
دراسة حتليلية عن : حتت ادلوضوع كتيقوم ابلبحث ادلتالبحث فتجّذب أن 
ملهارة  التعارف ابلقلمطريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة بوسيلة لعبة 
 الكالم اللغة العربية.
 مشكلة البحث ب.
 .م ادلناسبة ىف تعليم اللغة العربيةيالتعل لعبة و طريقة ستخداما .1
 .تعليم اللغة العربية يفم ادلناسبة يالتعل لعبة و اختيار طريقة .2
يفشل هبا تعليم اللغة العربية للحصول على  اليتعامل من العوامل  .3
 .مأىداف التعلي
 .ادلستعملة لعبة وخطوات التعليم ادلتبعة مل يتساير مبا تقتضيها الطريقة  .4
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قلة ميول التبلميذ على التكلم ابللغة العربية ألهنم يشعرون ابخلوف  .5
 عن اخلطأ عند التكلم ابلعربية.
 حدود البحث ج.
لية عن يدراسة حتل ولكثرة ادلشكلة السابقة يف ىذا البحث فيحددىا "
هارة دل سمانية الكاملة بوسيلة لعبة التعارف ابلقلمطريقة االستجابة اجل
 " اللغة العربية الكبلم
 سؤال البحث د. 
كيفية ىو  ولكثرة ادلشكلة السابقة يف ىذا البحث فيحددىا الباحثة 
ستجابة اجلسمانية اال طريقةابستخدام  اللغة العربية مهارة الكبلمتعلم 
 ؟لقلماب بوسيلة لعبة التعارفالكاملة 
 هدف البحث ه.
اللغة العربية  مهارة الكبلمتعليم  كيفية  معرفةىذا البحث يهدف إىل 
 لقلماب بوسيلة لعبة التعارف ستجابة اجلسمانية الكاملةاال طريقةابستخدام 
 )دراسة حتليلية(.
 أمهية البحث و.
 ةللباحث .1
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية  
يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و التعليم جلامعة السلطان 




زايدة ادلعلومات عن كيفية ترقية الكفاءة ادلهتية ولدافعهم إىل 
أبىداف تعليم اللغة العربية، ولتعريفهم عن كيفية تطبيق تعليم إىتمام 
بوسيلة اجلسمانية الكاملة اللغة العربية ابستعمال الطريقة االستجابة
 لًتقية مهارة الكبلم لدى التبلميذ. لعبة التعارف ابلقلم
 للقارئُت .3
 دلساعدة قارئون كادلراجع يف البحث.
 مصطلحات البحث ف.
ابتعادا عن ىذا البحث  الواردة يف موضوعادلصطلحات  ةوضح الباحثي
 :يف فهم ادلراد ابدلوضوع وللحفظ على األخطاءالفهم ادلنحرف 
دراسة حتليلية ىو اسم منسوب إىل حتليل، أي تتخذ التحليل أساسا  (1
ػللِّل مبعٌت  –ذلا من كتب ادلتعلقة. التحليل مصدر من حّلل 
"Analisis كما قال ."Spradley ليل أنشطة تبحث عن ظلط التح
قاال سطري وقمرية أن البحث مشروع ليحّل مشكلة حىت  16واحد.
إذن البحث أفعال ػلل بو مسالة أو مشكلة ليفهم فهما  17تظهر.
 مجيبل.
ىي طريقة تدريس اللغة اليت  اجلسمانية الكاملة االستجابة الطريقة (2
يؤسس على تناسق اللسان والفعل، وػلاول ىذه الطريقة أن يدرس 
اللغة بفعل اجلسم أو حركة احلركية. يدّرس اللغة بفعالة حركة اجلسم. 
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ىذه طريقة مدخلها تؤسس على النظام العلومية كمثل علم النفس 
 اإلنسانية.وتقدمها، وادلفهوم عن التعليم والتدريس، وبيداغوجيا 
مهارة الكبلم ىي قدرة على تعبَت األصوات اللفظية أو الكلمات  (3
لتعبَت الفكرة واإلحساس إىل ادلخاطب. مهارة الكبلم مهارة تستخدم 
اللغة ادلعقدة و مهارة الكبلم مرتبطة بتعبَت الفكرة و اإلحساس 
فلذا أن ادلهارة مرتبطة  ، دام الكلمات أو اجلملة ادلطابقةابستخ
 18كرة.ابلف
 لعبة التعارف ابلقلم  (4
يهدف إىل تذكر ولًتقية مهارة الكبلم لعبة التعارف ابلقلم  ىي اللعبة 
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 املفهوم النظري . أ
 ق التعليمالطر  مفهوم .1
. واصطبلحا أهنا طريقة كيفيةشاه أن الطريقة لغة   ب  زلُ  قال
 21وادلفهوم ادلنظم. ىفعل الشيئ أو العمل ابستخدام الواقع
وقال  21الطريقة ىي السَت، احلالة ، ادلذىب ، اخلط ىف الشيئ.
يف ىرماوان أن الطريقة ىي اخلطوات العامة عن نظرايت ىف جأ
سع وأبعد من رلرد أو ها إن طريقة التدريس مفهوم 22ادلدخل ادلعُت.
 23.إجراءات تدريسية يقوم هباادلعلم يف الفصل
ليحصل على  تبلميذالىو النشاط الذي كان فيو  عليمالتوأما 
ىف انتفاع ادلصادر للتعلم. والتعليم عملية تورط  ربةالعلم وادلهارة و اخل
 24.شيدفموقع ادلدرس ىنا مر  تبلميذال ادلدرس و
مستخدمة لتنفيذ التخطيط ادلصمم طريقة التعليم مبعٌت كيفية 
وقال أوىل  25داخل النشاط الواقع و التطبيقي للحصول على التعليم.
                                                             
31Ulin Nuha, Metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab. (Jogjakarta: DIVA press, 
3123), h.261. 
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Acep Hermawan, Op.cit,  h.277. 
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35M.Khalilullah, Media Pembelajaran Bahasa Arab. (Jogjakarta: Aswaja Pressindo, 3122), 
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النوحى أن طريقة التعليم مكوانت الكيفيات واخلطوات ادلنتظمة اليت 
 26يسَت هبا ادلدرس لتقدمي مواد الدراسة يف عملية التعليم.
 يستعُت هبا اللغة العربية ىي اخلطة الشاملة اليت طريقة تدريسو 
ادلدرس لتحقيق األىداف ادلطلوبة من تعليم اللغة. وتتضمن الطريقة ما 
، وما يستخدمو من مادة  إجراءاتيتبعو ادلدرس من أساليب ، و 
طريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلعبورة  27تعليمية ووسائل معينة.
ستوعبوىا هبا يف تقدمي مواد درس اللغة العربية ليفهمها الطبلب وي
 28سهبل وجيدا ومرػلا.
الطريقة شيء مهم يف عملية التعليم. أىداف التدريس غَت 
زلصولة عليها بدون استيعاب الطريقة. وقيل إذا استوعب ادلدرس 
الطرق التعليمية فيسهل لو اختيار الطريقة ادلناسبة أبحوال الطبلب 
يساعد الوصول واألىداف ادلنشودة وادلادة الدراسية. ووجود الطريقة 
 29إىل أىداف التعليم جيدا.
ىف القاموس االندونيسية الطريقة ىي الطريقة منظمة تنظيما 
وقال دمحم عبد القادر: الطريقة ىي األسلوب  31جيدا لتحقيق الغرض.
الذي يستخدمو ادلعلم يف معاجلو النشاط التعليم ليحقق وصول 
                                                             
37Ulin Nuha, Op.Cit, h. 261. 
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نفقات وتستطيع ادلعارف إىل تبلميذه أبيسر السبيل وأقبللوقت وال
 31الطريقة الناجحة أن تكون يف ادلنهاج أو الكتاب أو التبلميذ.
 اجلسمانية الكاملة طريقة االستجابة .2
 اجلسمانية الكاملة طريقة االستجابةمفهوم  . أ
احلديث عن الطريقة، ال ؽلكن فصلو عن مصطلح النهج 
أو النهج، األساليب والتقنيات. النهج ىو نظرة لشيء ما يف 
افًتاضات أو رلموعة من اإلفًتاضات ادلًتابطة. يف تعليم شكل 
اللغة اليت يعتقد أهنا ال حتتاج إىل إثبات مرة أخرى. الطريقة ىي 
خطة شاملة فيما يتعلق بتقدمي مادة اللغة بشكل منتظم، و 
اليوجد قسم واحد يتعارض مع اآلخرين وكل شيء مبٍت على 
ػلدث ابلفعل يف الفصل  النهج ادلختار اإلجرائي. التقنية ىي ما
الدراسي وىي تنفيذ الطريقة تنفيذي. وابلتايل فإن النهج 
مطلوب لتحديد طرق التعلم اليت تنفذىا التكنولوجيا يف تنفيذ 
 32التعلم.
الطريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة ىو مفهوم تدريس 
اللغة الذي طوره األستاذ جيمس .ج. أسَت، عامل نفس من  
ة بوالية كاليفورنيا، الوالايت ادلتحدة يف كلية سان خوسي
منتصف الستينيات. بدأ جتارب تعليم اللغة من خبلل 
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  .61(، ص 1989مهمد عبد القادر، طرق التعليم اللغة العربية، )القاىرة:   
 
32 Beti Mulu, Fungsi Sighah Al-Amr dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara Melalui 
Metode Respon fisik total, Jurnal Al-Ta’dib volume 7 nomor 2 (Januari-Juni 3124), hlm.7 
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االستفادة من حركات اجلسم. جرب لغات سلتلفة مثل الياابنية 
 والروسية واألدلانية واإلصلليزية هبذه الطريقة، لؤلطفال والبالغُت.
ق طريقة ىي طريقة تدريس اللغة اليت يؤسس على تناسال
اللسان والفعل، وػلاول ىذه الطريقة أن يدرس اللغة بفعل 
اجلسم أو حركة احلركية. يدّرس اللغة بفعالة حركة اجلسم. ىذه 
طريقة مدخلها تؤسس على النظام العلومية كمثل علم النفس 
وتقدمها، وادلفهوم عن التعليم والتدريس، وبيداغوجيا اإلنسانية، 
قّدمها ىرولد ضرطي فليمر ومنها جيات تدريس اللغة اليت ي
(Harold dorothy palmer)   1925.33يف السنة   
تتعلم ادلدرسة التبلميذ هبذه الطريقة الكلمات األوامر. 
وتدرس القواعد ابدلفردات اجلديدة معا. وتتعلم التبلميذ معٌت 
ادلفردات ابإلشارة، وإذا تتطور ادلدرسة األوامر ابلكلمات 
أن يتعلموا القواعد ويراقبوا األفعال الطويلة فأصبح التبلميذ 
ويعلموا الربطات بُت األفعال واألوامر. مث ػلاول التبلميذ أن 
 ؼلتربوا ما عملهم من الرابطة بتقدمي األوامر إىل أصدقائهم.
تعلم ىذه الطريقة طبلب اللغة أن يشاركوا بنشاط يف 
م. التعلم الذي لو أتثَت إغلايب على جتربة التعلم دلهارة الكبل
تتوافق ىذه الطريقة مع مبدأ ادلشاركة ادلباشرة يف التعلم الذي 
قدمو جون ديوي، أي التعلم عن طريق العمل )التعلم 
ابدلمارسة(. يعتمد ىذا ادلبدأ على افًتاض أن الطبلب ؽلكنهم 
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اكتساب ادلزيد من اخلربة من خبلل ادلشاركة النشطة 
 34ادلفهوم فقط. /دةوالشخصية، مقارنة مبا إذا كانوا يرون ادلا
يتماشى مبدأ التعلم أثناء العمل مع النظرية اليت يقوم 
عليها أساس التعلم النشط، وىي عبارة ميل سيلربمان عن طريق 
تعديل وتوسيع عبارات كونفوشيوس، وىي: ما أمسع، أنسى؛ ما 
أمسع وأرى، أتذكر قليبل؛ ما أمسع، وأرى، وأسأل أو أانقش مع 
ألصدقاء، أبدأ يف الفهم؛ ما أمسع، أرى، ا/العديد من الزمبلء
انقش، أفعل، أكسب ادلعرفة وادلهارات؛ ما أقوم بتعليمو 
جتربة ىي حدث ؽلكن أن يعطي معٌت  24لآلخرين، أتقنو. 
ومعٌت حلياة كل سلوك فردي. التعلم ىو عملية تغيَت السلوك 
 35من خبلل التجربة.
من اللغة وافًتض ىذه الطريقة أبن اللغة اللسانية أبرز 
الكتابية. ويؤسس ىذه اإلفًتاض على أن اللغة اللسانية تفارق 
ابللغة الكتابية. ولو مل يفسر أسَت عن ادلهارات اللغوية اليت 
يلزمها التبلميذ أن ؽلهروىا ابلتفسَت التقسيلي، ولكن اإلجراائت 
اليت يقدمها، تدل على تعليم اللغة األجنبية الذي يبدأ من لغة 
 تابيا.لسانية مث ك
وحقيقة تعليم اللغة هبذه الطريقة تؤسس على الولد عن 
اللغة األم. ألن فيها تسلسل بيولوجي. ألن الولد أيمر ولده 
ابألوامر، فيعمل الولد ما أمره الولد. ضلو " ايولدي ! حذ 
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 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara,3117), 
hlm.323 
35 Beti Mulu, Op.Cit, hlm.1 
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سيارتك األبياض واحفظها يف غرفتك ! ". فيعمل الولد ما أمره 
. وقد ظهر ىذه احلقة، أن الولد ولو كان ساكنا أي ال يتكلم
الرضيىع دخل إىل الفهم ادلتطور من لغة أمو. وتلك العمالية 
تطابق مببادئ ىذه الطريقة حيث الفهم على اللغة قادم من 
 مهارة الكبلم. 
 اجلسمانية الكاملة االستجابةوتعليم اللغة العربية لطريقة 
كلهم   عندما يراقب الطالب األفعال ويفعلها. ولو كان التبلميذ
اليفعلون األفعال، ولكن يراقبوا مافعل صديقهم أمام الفصل. 
وىذه الطريقة التعليمية تؤسس على أن التبلميذ الذين يراقبون 
األفعال قد توّرطوا يف التعليم ألن ىذه الطريقة تنتفع طاقة تعلم 
التبلميذ. وىم مسعيُت وبصريُت وحركتيُت ومكانيُت. وكلها 
 فظ والذىن على الفًتة الطويلة.ساعد شدا يف تشكيل احل
البد على ادلدرسة اليت يستخدم ىذه الطريقة أن ينمى 
العملية التعليمية اليت ػللو التبلميذ ويفرحهم. ومهمة جدا على 
ادلدرسة أن ؼلفف جزع التبلميذ عند اعطاء األوامر سلففا. 
وادلتتابعة اجلماعية يفعال من األول التعليمية. وينقسم ادلدرسة 
مقاعد التبلميذ فيقابل التبلميذ مقابلة نفسهم بنفس األخرى. 
وىذا القسم اىدافو ليكون التبلميذ ذلم عرفة احلركة جسمهم. 





 ر املعلمادو أ . ب
يف ىذه الطريقة يلعب ادلعلم دور ادلخرج النشط. يقرر 
غلب تدريسو ، فهو النموذج ويقدم مادة جديدة ، ادلعلم ما 
 وىو الذي ؼلتار ادلادة الداعمة ليتم استخدامها يف الفصل.
ادلعلم مسؤول عن توفَت أفضل نوع من تعلم اللغة حىت يتمكن 
الطبلب من استيعاب األحكام األساسية للغة ادلستهدفة. ىنا 
 ية ادلواتية.يطلب من ادلعلم أن يكون مبدًعا يف فصول التعلم احل
، غلب أن يتبع ادلعلم الطريقة  تبلميذعند إعطاء مبلحظات لل
 36 اليت يقدم هبا اآلابء مبلحظات ألطفاذلم.
 أدوار التالميذ ج.
 سمانيةيف طريقة االستجابة اجل ةالرئيسيأدوار التبلميذ إن 
على الدارسُت إن ىي االستماع واألداء. لذلك ة ، املالك
داي لؤلوامر اليت تعطى ذلم من جس ويستجيبوا ا ابنتباهيستمعو 
ذلذه األوامر مجاعيا  أن يستجيبوا وينبغي عليهم قبل ادلعلم،
 زلتوى التعلمأثر ضئيل على  ولكن ليس للدارسُت سوىوفرداي. 
 ينبغي على احملتوى لذلكنظرا ألن ادلدرس ىو الذي يقرر 
 على فعل األمر ىف الدروس صيغة تعتمد ادلدرس أن يتبع
أن يتعرفوا على  من الدارسُت إىل ذلك يتوقع إلضافةاب
 .ويستجيبوا ذلا سبق تدريسهااجلديدة لعناصر  التجميعات
                                                             
36 Aziz Fachrurrozi, Erta Mahyudin, Op Cit., hlm: 236. 
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 دور املواد التعليمية د.
 دراسي يف مقرر طريقة عموما ليس ىناك كتاب
 التعليمية واألشياء غَت أن ادلواد. االستجابة اجلسمانية الكاملة
فبالنسبة ادلتأخرة.  مراحل التعليميف دورا متزايدا  احلقيقية تلعب
ادلواد  الدروس استخدام دتاما قد ال تتطلب ادلبتدئُت للطبلب
تشكل  التعليمية نظرا ألن صوت ادلدرس وأفعالو وحركاتو قد
ذلك أما يف ادلراحل اليت تلى  .قاعدة كافية لؤلنشطة الصفية
ادلدرس األشياء ادلألوفة ادلوجودة يف غرفة الدراسة   فقد يستخدم
ولكن كالسبورة والطباشر والكتب واألقبلم والفناجل واألاثث. 
 ادلواد التعليمية استخدام مجيعادلقرر ػلتاج ادلعلم أىل  مع تقدم
ىذه ادلواد  يدرسها وقد تشتمل النقاط اليت تدعمادلساندة لكي 
 حقيقة، وشرائح مصورة، أشياءصورة و التعليمية ادلساندة على 
طريقة لطبلب  حقائب تعليميةولوحات كلمات. لقد أعد آشر 
 مواقف معينة مثلالكاملة ترتكز على  االستجابة اجلسمانية
استخدام  مكان الطبلبإبو. والشاطئادلنزل واألسواق ادلركزية 




                                                             
37
 .مذاىب وطرائق يف تعليم اللغاتجاك رتشاردز،   
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األساليب واخلطوات من تنفيذ طريقة االستجابة  ه.
 اجلسمانية الكاملة
واألسالوب يف ىذه الطريقة أسلوابن، وعلا أسلوب 
تعريفية وأسلوب فعلية. فاألول ىو أساليب يستخدم لتعريف 
األوامر او ادلفردات اجلديدة . الثاين أساليب يستخدم لشرح او 
يتقدمها ادلدرسة لًتقية ادلوضوعة اجملموعة األوامر وادلفردات اليت 
 اللغوية.
واألساليب اليت ؽلكن ادلدرس أن يعلمها عن ادلفردات أو 
 األوامر يف التعلم، كما يلى :
تلفظ ادلدرسة األوامر وادلفردات للطبلب وينطبقها.  (1
 فيفعل التبلميذ ما أمرىم من األوامر. 
جتعل ادلدرسة األحوال حيث التبلميذ سلتارون بُت  (2
 ادلفردتُت.
بذلك ادلفردة اجلديدة، ال بد على التبلميذ أن  (3
ؼلتاروا مفردات من ثبلثة مفردات. إذا اختيارىم 
صحيح فلهم ثواب او جزاء. وإذا اختيارىم خطاء 
 فلهم إعادة لئلختيار.
توزع ادلدرسة ادلفردات اجلديدة ابلتصريح صرػلا.   (4
 كمثل ابإلشارة.
 38وسائل كاسيت.توزع ادلدرسة ادلفردات اجلديدة ب (5
                                                             
38 Ibid, hlm. 242 
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 وأما بعده فتستمر ادلدرسة ابألسلوب الثاين وىو : 
ػلتاج اجلهد الثبيت من التبلميذ لتوصيل ادلفهوم يف  (1
األحوال األخرى، ألنو مهمة على ادلدرسة لتوزيع 
ادلفردات يف األحوال ادلتغَتة أو ادلتنوعة. واجملموعة 
 ماعرف التبلميذ عن ادلفردات.
تقدم ادلفردات واألوامر  وتلزم على ادلدرسة أن (2
اجلديدة متدرجا ومهبل. مفردات اليت تقدمتها 
ادلدرسة ببل متدرجا ومهبل غَت رلز للطبلب ألهنا 
 صعب يف فكرهتم.
وتلزم على ادلدرسة أن توسع معٌت ادلفردات  (3
ابلتلفيظ تكررا. وؽلكن ذلذه التبيان أن توضع 
 ادلدرسة ادلفردات ابألفعال الصعوبة.
ردات التبلميذ ترقية فزّودت ادلدرسة وإذا رقى مف (4
 التبلميذ ابلكلمة الوظيفة.) األدوات(
 واألوامر اليت تدرسها ادلدرسة مقدم متسلسبل. (5
وستختدم الباحثة  ثبلثة أساليب أوىل مث تستمرىا 
 ابألسلوب بعدىا كم تقدم الباحثة من ىذا القسم الفرغي.
 أهداف طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة و.
وتقسم األىداف ذلذه الطريقة إىل قسمُت : وعلا عامة 
فالقسم األوىل ىو تنميو ادلهارات اللغوية لسانية لنسبة  وخاصة.
ادلستوى اإلبتدائي. والفهم ألة لتحقق األىداف األخَتة، وىي 
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لتعليم ادلهارة األساسية لسانيا. وتعليم اللغة األجنبية هبذه 
رين على اإلتصال ابللغة الطريقة يهدف ليكون التبلميذ ماى
 األجنبية اليت يفهمها ادلتكلم األصلية ما يدورىا إليو.
ويهدف ىذه الطريقة لتزيل القرف والبشم. والقسم الثاين 
من ىدف ىذه الطريقة مطابق ومناسب إبحتياج التبلميذ 
ومهارة اخلصة يف التعليم. ولكن ال بد على ادلدرسة أن يعلم 
 ن خبلل األوامر.التبلميذ هبذه الطريقة م
 ةن الذين يستخدمون طريقة االستجابيعتقد ادلعلمو 
اع بتعلم اللغات االستم تبلميذأنو من ادلهم لل املةالك مانيةاجلس
 مانيةاجلس ةاالستجاباألجنبية. يف الواقع ، مت تطوير طريقة 
م اللغات لتقليل الضغط الواقع على الطبلب عند تعل املةالك
على مواصلة مهارات التعلم يف  بلميذتاألجنبية ولتشجيع ال
 39مستوى مبكر.
املزااي والعيوب من الطريقة االستجابة اجلسمانية  ف.
 الكاملة
أما ادلزااي من ىذه التعليمية مزاي وعيوب.  الطريقةلكل 
 الطريقة يعٍت :
 تعليم اللغة العربية مفرح للمعلم والتبلميذ (1
                                                             
39 Verawati, Verawati. "METODE RESPON FISIK TOTAL." Metamorfosa Journal 5, no. 
3 (3127), hal:  42. 
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قد شعر التبلميذ احلرية من شعور الضغوط  (2
 واجملهدة عند التعلم 
للطبلب ذاكرة طويلة على ما تعلمهم ، ألن دتكُت  (3
 قوة عقل اليمُت واليسرى فيها
 ؽلكن ىذه الطريقة ابدلغزى يف تعلم اللغة القصدية (4
وقف الكبلم حىت إذا عرف التبلميذ وفهم اللغة  (5
 فصار التبلميذ واثق من نفسهم.
. فيمكن ىذه الطريقة تأكيد على التفاىممع ال (6
 مقًتن بطرق أخرى يؤسس على ادلدخل اإلتصالية.
وضغط ىذه الطريقة ىو ضغط يف مهارة الكبلم، 
المهارات أخرى، فلذلك تنميو القدرة على مهارات سوى 
 الكبلم متأخرة. فالعيوب من ىذه الطريقة ، كما أتيت:
 ليست كل كلمات لغوية يدرس ابألوامر (1
بعض التبلميذ مًتددة لتطبيق ماأمرىم من األمور،  (2
خصوصا على التبلميذ الكبَتة وىم غَت مسًتيح 
 يف الفصل
واألساليب يف ىذه الطريقة مناسب للدراجة  (3
 األوىل.
تنفيذ ىذه الطريقة ػلتاج إىل ادلدرسة الذي يتكلم  (4




 اللعبةمفهوم  .3
يلعب" وىو عملية تفرح هبا -من "لعب مأخوذةاللعب كلمة 
يستخدم اصطبلحا  41ت(.ت أو بدون األآلالقلوب )اب األآل
"األلعب" يف تعليم اللغة العربية لكي يعطي رلاال واسعا يف أنشطة 
بوسيلة شلتعة وموشقة للتدريب على  الطبلبولتزويد ادلعلم و  ، الفصيلة
 41وتوفَت احلوافر لتنمية ادلهارات اللغوية ادلختلفة. ،عناصر اللغة
وجاء يف معجم اللغة اإلندونسية الكبَت معٌت اللعبة ىي العمل 
  42لراحة القلوب ابستخدام األدوات ادلعينة أو بغَت األدوات.
وعند فتح اجمليب و نيلور رمحوات، إن اللعبة ىي العمل أو 
توجد   43دلعينة بطريقة شلتعة.النشاط الذي يهدف إىل إغلاد ادلهارت ا
صفتان يف اللعبة علا احلكم الواضح الذي البد أن يفعل البلعب 
 واألىداف اليت ال بد أن ػلققها البلعب.
 اللعبة اللغوية .4
اللعبة اللغوية ىي األلعاب اليت وظيفتها ألخذ الراحة و ادلهارة 
اللعبة اللغوية ىي النشاطة ليأخذ ادلهارة اللغوية ادلعينة  44اللغوية.
                                                             
40 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Maliki Press, 
3121), h. 71 
 .12، ص  ه( 1411ادلريح: الرايض، ,)دار , األلعاب اللغوي يف تعليم اللغات األجنبيةانصف مصطفى عبد العزيز 41
 
42
 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet.  
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2111) h. 654.   
54 Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati, Op. Cit, h.37. 
55 Ibid, h.41.   
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بطريقة فرّح. اللعبة اللغوية ذلا ىدفان علا أيخذ الفرح ويدرب ادلهارة 
 45اللغوية ادلعينة.
قال ديوي أن التفاعل بُت اللعبة والتعليم يعطي خربة التعلم 
 46مهمة لؤلطفال.
ادلدرسُت د كثَتا اعوااللعاب اللغوية من أفضل الوسائل اليت تس
على مواصلة تلك اجلهود ومساعدهتا والتخفيف من رتبة الدروس 
 47وجفافها.
 وأما فوائد اللعب اللغوي منها:
 بناء ادلنافسة السليمة بُت الطبلب/ التبلميذ. (1
 ليعرضوا تقدمهم جيدا. الطبلبيدفع  (2
 أن يشًتك يف عدة االلعاب. الطبلبيدفع  (3
 على التعاون.  الطبلب تعّلم (4
 48للحصول على فائدة التعليم من خبلل اخلربة. (5
 وعوامل صلاح اللعب اللغوي منها:
 األحوال والظروف (1
 نظام اللعب (2
 احلاكم (3
                                                             
45 Ummi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning dalam pembelajaran 
Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 3121) h. 321. 
46 Fathur Mujib dan Nailur Rahmawati, Op.Cit., h. 44. 
 .9انصف مصطفى عبد العزيز، ادلرجع السابق ، ص. 47
48 Imam Asrori, Op.Cit., hlm. 4-5 
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اللعبة اللغوية ادلزااي والعيوب. أما ادلزااي يف تنفيذىا دتلك 
 والعيوب فهما كماأييت:
 مزااي اللعبة اللغوية . أ
اللعبة اللغوية ىي أحد وسائل التعليم الذي يقدر  (1
(CBSA) .مرتفع 
 يستطيع أن ينقص سأم الطبلب يف عملية التعليم. (2
 ينبت محاس الطبلب لتكون التقّدم. (3
اللعبة اللغوية يستطيع أن يبٌت عبلقة اجملموعة وينشر  (4
 الكفاءة االجتماعية للطبلب.
ؽلكن أن يًتك ادلادة ادلواصل األثر يف قلب الطبلب حىت  (5
 الينسى خربة ادلهارة الىت تدرهبا.
 اللعبة اللغويةب عيو  . ب
يصعب أن يوزط مجيع الطبلب يف اللغة إذاعدد الطبلب   (1
 كبَت.
عادة يفعل اللعبة بضحك وتصفيق حىت ؽلكن أن يعوق  (2
 عملية التعليم يف فصل َاخر.
 مجيع من مواد الدرس اليستطيع أن يتصل ابللعبة اللغوية. (3
 لعبة التعارف ابلقلم .5
 لعبة التعارف ابلقلممفهوم  ( أ
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يهدف إىل تذكر التعارف ابلقلم ىي لعبة الىت اللعبة 
وأما األدوات ادلستخدمة يف  ولًتقية مهارة الكبلم لدى التبلميذ،
 49ىذه اللعبة قلم وأدوات أخرى.
 خطوات من لعبة التعارف ابلقلم ( ب
كانت كيفية تنفيذ اللعبة التعارف ابلقلم عند خليل هللا 
 (:يةيف كتابو وسيلة تعليم اللغة العربية )إندونس
جتمع التبلميذ حول ادلكان، إما الوقوف أو  .1
 .اجللوس
 اعط قلما ألحد التبلميذ .2
 يف السابق، تسأل ادلعلم عن االسم والعنوان .3
بعد ان يعطى اجلواب، يسرع التبلميذ ليعطوا قلما  .4
 .للتبلميذ اآلخرين ويسألوا عن شيء ما
أو دع ىذا التلميذ يقول مرحبا وابدأ يف ادلواعدة  .5
 .التبلميذ التاليةمع 
 مهارة الكالم .6
 مهارة الكالممفهوم  ( أ
التكلم ىو قسم من ادلهارة اللغوية الىت حتتج ادلفردات الكثَتة 
عند أمحد على  51والقواعد اللغوية اليت تتعلق ابلًتاكيب الصحيحة.
اخلويلي فأن اللغة نظم اعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار 
                                                             
51 M. Khalilullah, Loc. Cit., hlm. 64. 
50 Fatimah Depi Susanti, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru: Education 
matter smost Publishing, 3127)h. 56. 
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عن  ربعادلو ىم بلالك 51مجاعة لغوية متجانسة.وادلشاعر بُت اعظاء 
، فهام والتواصلإلقناع و إلوسيلة ا ووأن، حاسيسألوا ادلشاعرفكار و ألا
، خلرينآلقشة والتواصل مع ادلناإبداء الرأي وا يفالفعالية  ألداةا ووأن
والوقوف على مستواه  ادلتكلم كم علىحلأحد مؤشرات ا وكما أن
 ،ووطبيعة عمل وعن مهنت بلفض، والبيئيجتماعي الوواقعة ا يفالثقا
ىو أيضا النشاط اإلنساين الذي يتمّيز بو اإلنسان عن غَته من 
ادلخلوقات والكائنات. كما أنو الوسيلة الرئيسية للتعليم والتعليم ولكل 
والتوضيح  فهو أداة الشرحاالستغناء عنو.  ؽلكن الو مراحل احلياة، 
 52اب.والتحليل، والتعليل والسؤال واجلو 
بداية مهارة الكبلم يف تعلم اللغة العربية ىي أن يبدأ الطبلب يف 
تلقي عناصر اللغة من اإلستماع أببسط صورة. الطريقة ادلعتادة ىي 
البدء ابإلستماع إىل أصوات عناصر الكلمة )الصوتيات(، خاصة يف 
ش د  -ث ، -ص  -س األجبدية العربية، اليت يتم نطقها تقريبا مثل: 
، وما إىل ذلك، مث يقاطع الطبلب  خ –ك ح،  –ذ ق  ، –ز    –
كبلمهم ويبدأون يف إصدار صوت من فمهم، أي نطق احلروف. 
سيصبح ىذا الصوت ذا معٌت تدرغليا والذي غلمع بدوره الكلمات 
والعبارات واجلمل. يف تعلم اللغة العربية، ؽلكن حتقيق القدرة على 
ل تعلم احملادثة، أو التعبَت الشفوي الذي التكلم بشكل عام من خبل
                                                             
 .15ص.  (1986، )ادلملكة العربية السعودسة الرايض: إساليب تدريس اللغة العربيةالدكتور دمحم على اخلوىل،   51
ار ادلعرفة زين كامل اخلويسكي، ادلهارة اللغوية االستماع والتحدث والقراءة والكتابة وعوامل تنمية ادلهارات اللغوية عند العرب وغَتىم، )مصر: د  52
 .71(، ص. 2118اجلامعة األزرايطة، 
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يتم تنفيذه من خبلل احلوار، تطبيق انمودزاج، يف الًتكيب الشفوي أو 
 53التمثيل.
 54.مهارة الكبلم قدرة لغوية مطلوبة يف تعليم لغة كاللغة العربية
لكبلم يف ادلعٌت األوسع أنو نظام الرموز الىت يستطيع مساعها ونظرىا او 
 . ت اإلنسانية لتعبَت التفكَت يف توفَت احلاجةمستعينا العضبل
 سبقية تربيرا أل تسوقها أن دتكن الىت خرىاأل راتادلرب ومن 
 :يلي ما الكبلم
ارس لغة عدة سنوات، ؽلو  بلمابكتساب الك الن الطفل يبدأ أو أ (1
 .والكتابة القراءة مهارة لتعلم درسةادل ىلبعد ذلك إب ىيذ مث
أنظمة   الدتتلك ولكنها عديدة لغات تتحدثرلتمعات  ناكى (2
 .كتابية لتلك اللغات
 ولكن كتابية أنظمة وذلا معينة لغات تتحدث رلتمعاتك ىناو  (3
اليقرؤوهنا  ولكن اللغات يتحدثون أميُت منهم صلد كثَتا
 55.واليكتبوهنا
 أهداف مهارة الكالم ( ب
كثَت من علماء   إليها  راشأودلهارة الكبلم أىداف عامة كما 
 اللغة، منها :
 .نطق األصوات نطقا صحيحا .1
 .التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا .2
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التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات  .3
 .الطويلة
 .أتدية النرب و التنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .4
 .نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا .5
 .الصيغ النحوية ادلناسبةالتعبَت عن األفكار واستخدام  .6
 .استخدام التعبَتات ادلناسبة للمواقف ادلختلفة .7
استخدام عبارات ا؛رلاملة والتحية استخداما سليما يف  .8
 .ضوء فهمو للثقافة العربية
التعبَت و احلديث عند توافر ثروة لغوية دتكنو من االختيار  .9
 .الدقيق للكلمة
 .ترتيب األفكار منطقيا يلمسو ادلستمع .11
 .ة اخلربات الشخصية  بطريقة جذابة و مناسبةحكاي .11
التوقف يف فطرات مناسبة عند الكبلم،عندما يريد .  .12
إعداة ترتيب أفكاره أو توضيح شيئ منها أو مراجعة 
 صياغة بعض الفاظة.
أن مهارة الكبلم هتدف إىل جعل ادلتعلم قادرا على وعموما 
تعلمها. وادلراد د على اللغة الىت ااالتصال شفهيا ابلطبلقة ابالعتم
 قدمة إىل األخرين يتمكن قبوذلا.ابلطبلقة ىنا أن ادلعلومة ادل
 وأما أىداف مهارة الكبلم عند أبو بكر فهي فيما يلي :
 .لتعويد التبلميذ يف احملادثة اللغة الفصحى .1
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تركيب اجلمل الصادرة من القلب و يف  لتعويد التبلميذ .2
 حة.إحساسهم ابستخدام اجلملة الصحيهة والواض
لتعويد التبلميذ يف اختيار ادلفردات و اجلملة، وكيفية  .3
تركيبها داخل اللغة اجلديدة، واالىتمام ابستخدام موقع 
  56.الكلمة
ن إيفاف ألفيا دمحم والذي نقل نعليا زلمودفؤاد  محدشرح أوقد 
و، أّن أىداف الكبلم تشًتك مع أىداف اللغة العربية العامة، مقالت يف
 57:فيما يلي توضيحها وىناك أىداف عامة للكبلم ؽلكن 
الىت  اللغوي شاطالن نميع ألواجب مفراد على القيااألإقدار  .1
 والتعود على النطق السليم للغة، تمع،جمليتطلبها منهم ا
حيث ىا، عدوقوا، للغةفن ا يتعلم الفرد نستدعى أذا يىو 
ترد فب م ألفاظا للداللة على ادلعاين ادلتنوعة الىت يستخد
 ثناء الكبلم، وصوغ الكبلم.أ
 أو عما نفوسهم،دتكن األفراد من التعبَت عما يف  .2
ىم ابدلادة بتزويدن ذلك ويكو يشاىدونو بعيبارة سليمة 
اللغوية لًتقي لغتهم وتكون لديهم القدرة على توضح 
األفكار ابستخدام الكلمات ادلناسبة، واألسلوب 
ال معنوية ادلناسب، وذلك ألن األلفاظ حتمل شحنات 
 .تنفصل عنها
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على تنسيق  ىمقدار وذلك إبتوسيع دائرة أفكارىم،  .3
ة الفكرة ادلعرب عنها مبا يضفي عليها مجاال وقو  عناصر
ىم إىل نظر  نقل وجهةأتثَت يف السامعظن وإقدارىم على 
غَتىم من الناس، واإلابنة عما يف النفس بتعبَت سهل 
 مفهوم.
على تنظيم ادلفردات اجليدة والواضحة تتأثر يف حياة والقدرة 
اإلنسان، إظلا يف تعبَت األفكار لتوفَت حاجتو. و أما اخلطوات الىت 
التعلم و تعليم اللغة العربية دلرحلة ادلتقدمُت ينفذىا ادلدرس يف عملية 
 فهي فيما يلي:
 .التعلم عن الكبلم ابللعب الدوري .1
 .وع اخلاصضادلناقسة عن ادلو  .2
دث عن حالت التحدث عن احلادثة الىت وقعت لدى التبلميذ .3
 .ادلزيع أو من غَتىا ادلعلومة الىت مسعها التبلميذ من التلفاز،
 تعليم مهارة الكبلم، فيما يلي:التوجيهات العامة يف ىناك 
 دترين مهارة الكبلم  .1
 ينبغى للطبلب أن يعربوا خرباهتم .2
 التمرين عن تركيز االنتباه .3
 بدون قطع احلوار واإلصبلح .4
متدافعُت إن كان  تبلميذادلوضوع ادلفيد، أصبح ال ادلتدرج .5
 58.ادلبحوث ؽللك القيمة أو يتعلق حبياهتم ادلوضوع
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ؽللك االتصال ذوى الناحتُت يعٌت  داخل الفصلونشاط الكبلم 
بُت ادلتكلم وادلخاطب. ذلك ادلتكلم متجاوب. فؤلجل ذلك، أن 
القدرة على و  دترين الكبلم ينبغى أن تسبقو القدرة على االستماع
عاب ادلفردات والتعبَت الذى ؽلكن أن يعرب مقصوده أو ياستو  النطق
التبلميذ. فؤلجل فكرتو. والعامل األخر لناشاط مهارة الكبلم شجاعة 
 تكلمذيك ينبغى للمدرس أن يدافع التبلميذ ليشجعوا أنفسهم يف ال
 ولو كان خطأ.
ة الكبلم تورط ثبلث وينبغى دلتعلم اللغة أن يعرف أن مهار 
 :انحيات، منها
ادلكانيكي ) النطق، القواعد وادلفردات( ؛استخدام ادلفردات  .1
 . بهاادلناسبة ابلًتكيب والنطق الصحيح
ة ) اإلجراءة والتفاعل(؛ ادلعرفة عن زمان استخدام الوظيف .2
ادلعلومة احملتاجة إليها )اإلجراءة أو تبادل ادلعلومة( ومدة الفهم 
 إليو )التفاعل أو بناء العبلقة( ادلطابق غَت احملتاج
)حتويل ادلتكلم، الكبلم ادلطابق، مدة  ىفالقانون أو النظام الثقا .3
لم(؛ الفهم عن ادلتكلم و إىل التوقف بُت ادلتكلم وانشاط ادلتك
 59.من يتكلم، يف أية احلالة، مضمون الكبلم، وىدف الكبلم
 أىدف تدريس مهارة الكبلم فيما أييت: و
اكساب ادلتعلمُت القدرة على التعبَت ؽلكن عن ادلعاين واألفكار  .1
 ابلفاظ فصيحة وتراكيب سليمة.





على  بعضها اكساب ادلتعلمُت القدرة على سلسلة األفكار .2
 بعض يف مجل مًتابطة ترابطا منطقيا.
تزويد ادلتعلمُت ابلثروة اللغوية الىت تساعدىم على التعبَت  .3
 الواضح السليم.
 ادلتعلمُت علة رلاوزة ادلباشر إىل التعبَت الفٌت اجملازي. تدريب .4
األفكار  اكساب ادلتعلمُت القدرة على توخي ادلعاين اجلديدة و .5
 الطريقة.
 الصراحة والدىر ابلرأي أمام االخرين.ادلتعلمُت  تعويد .6
ادلتعلمُت وتعويد ىم حسن النقد والتحليل عند ترقية روح  .7
 على ادلناقشة. تشجيعهم ادلبلحظة ودقتها و
 أمهية مهارة الكالم ج(
 :كما يليبلم  ية مهارة الكعلمن أ
من ادلؤكد أن الكبلم كوسيلة اإلفهام سبق الكتابة يف  .1
 قبا أن يكتب.الوجوج، فاإلنسان تكلم 
على الطبلقة يف  يعود اإلنسانالكبلم  التدريب على .2
 التعبَت عن أفكره والقدرة على ادلبادأة مواجهة اجلماىَت.
وثقافة يف حاحة ماسة  فيها من زحرية اة العاصرة مبايحلا .3
إىل ادلناقشة، وإبداء الرأي وال سبيل ذلك إال ابلتدريب 




م ىليهطمأمة أالكبلم ليس لطمأنة الناس ادلنتقلُت فقط،  .4
 .وذويهم
 ع، والفهم بُت ادلتكلم وادلخاطب.قنا اإلوسيلة والكبلم  .5
 الفرد َتتعبالفرد عما يعانية ألن  لتنفيس وسيلةوالكبلم  .6
األزمة الىت  خيفف من حدةعن نفسو عبلج نفسي 
 يتعرض ذلا.
و الصغَت والكبَت، وادلتعلم يقوم ب إنساين الكبلم نشاط .7
أكثر يف  للفرد فرصة حيث يتيحواألنثى  والذكر واجلاىل
  .مطالبة الضرةريةَت عن تعبالتعامل مع احلياة، وال
ال ؽلكن أن يستغٍت عنو معلمة يف  رئيسية وسيلةالكبلم  .8
 61أية مادة من ادلواد للشرح والتواضيح.
 الكبلم منها:بعض اجوانب ادلهمة يف تعليم 
 النطق (. 1
من أىم ىذه اجلوانب اجلانب الصويت إذ يرى 
النطق منذ البداية تعليمها  الكرب لتعليمالًتبويون األعلية 
صحيحا. النطق أكثر عناصر اللغة صعوبة يف تغيَته أو 
 .بشكل خاطئ بعد تعليموتصحيحو 
 ادلفردات (.2
الثروة اللفظية ىدفا من أىداف أي  تعد تنمية
ادلفردات ىي محا ادلعٌت ذلك أن خطة لتعليم لغة أجنبية، 
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أهنا يف ذات الوقت وسائل للتكفَت، فادلفردات يستطيع 
ادلتكلم أن يفكر مث يًتجم فمره إىل كلمات حتميل 
 مايريد.
 القواعد (.3
اللغة العربية  بتعليم ادلهتمون ما يهمل َتكث
دتاما.  بل بعضهم ينكرىا األجنبية اإلشارة إىل القواعد،
أما ادلتعلمون اللغة استخدام اللغة، أي ليست ضرورية 
 61للتحدث ابللغة.
 فهوم اإلرراي امل .ب 
دراسة حتليلية عن طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة  ةقوم الباحثتس
الكبلم، وشكل التحليل وىو يتكون بوسيلة لعبة التعارف ابلقلم لًتقية مهارة 
 :من
 االستجابة اجلسمانية الكاملة. طريقةالحتليل حقيقة من  .1
 .اجلسمانية الكاملة حتليل اخلطوات من الطريقة االستجابة .2
 .اجلسمانية الكاملة الطريقة االستجابةليل مزااي و عيوب من حت .3
يف مهارة  اجلسمانية الكاملة االستجابةحتليل أعلية طريقة  .4
 الكبلم.
 لعبة التعارف ابلقلم.  حقيقة من حتليل .5
 حتليل اخلطوات من لعبة التعارف ابلقلم. .6
 يف مهارة الكبلم. الكاملةلعبة التعارف ابلقلم  أعلية حتليل .7
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بوسيلة  اجلسمانية الكاملة عن استخدام طريقة االستجابة حتليل .8
 دلهارة الكبلم. الكاملةلعبة التعارف ابلقلم 
 مهارة الكبلم ىي:وأما ادلؤشرات 
 نطق األصوات نطقا صحيحا. .1
 التمييز عند النطق بُت األصوات ادلتشاهبة دتييزا واضحا. .2
 التمييز عند النطق بُت احلركات القصَتة وبُت احلركات الطويلة. .3
 نطق األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا. .4
 استخدام التعبَتات ادلناسبة للموافق ادلختلفة. .5
 لًتاكيب الكلمة العربية عند الكبلم.استخدام النظام الصحيح  .6
 الدراسة السابقة ج.
الدراسات السابقة ىي البحث الذي يستخدم كمقارنة لتجنب 
التبلعب يف العمل العلمي وتعزيز البحث الذي يقوم هبا ادلؤلف ابلفعل ال 
 الدراسات السابقة، كما التايل: يقوم بو أي شخص آخر.
لغة العربية بكلية الًتبية و ىو طالب قسم التعليم الخَت الفجر  (1
التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية رايو 
االستجابة ابلبحث عن فعالية طريقة  (2115) بكنبارو
لًتقية قدرة التبلميذ يف مهارة الكبلم ابللغة  اجلسمانية الكاملة 
العربية ابدلدرسة الثانوية أنوار العلوم مبركز كَتيتانج مبنطقة 
. ىناك الفرق بُت البحث األول والبحث تقوم إندراجري ىيلَت
االستجابة عن طريقة بو الباحثة و ىي أن البحث يتعلق 
لبحث الذي تقوم ، وأن ا لًتقية مهارة الكبلماجلسمانية الكاملة 
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االستجابة طريقة بو الباحثة تتعلق بدراسىة حتليلية عن 
اجلسمانية الكاملة بوسيلة لعبة التعارف ابلقلم لًتقية مهارة 
 الكبلم. 
قسم التعليم اللغة العربية بكلية ىي طالبة يولٍت تيبل وسي   (2
الًتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية 
مقارنة  دراسة ابلبحث عن( 2121ايو بكنبارو )احلكومية ر 
مانية ساجل طريقة السمعية الشفوية وطريقة االستجابةبُت 
ىناك الفرق بُت البحث األول والبحث . هارة الكبلمالكاملة دل
االستجابة عن طريقة تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث يتعلق 
وأن البحث الذي تقوم ، لًتقية مهارة الكبلماجلسمانية الكاملة 
االستجابة طريقة بو الباحثة تتعلق بدراسىة حتليلية عن 
اجلسمانية الكاملة بوسيلة لعبة التعارف ابلقلم لًتقية مهارة 
 الكبلم.
قسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و زراييت اديبا ىي طالبة  (3
رايو التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسبلمية احلكومية 
استخدام لعبة التعارف  ابلبحث عن فعالية( 2114بكنبارو )
ابلقلم ابلطريقة ادلباشرة لًتقية قدرة الطبلب يف احملادثة ابدلدرسة 
الثانوية احلكومية كووك. ىناك الفرق بُت البحث األول 
عن طريقة والبحث تقوم بو الباحثة و ىي أن البحث يتعلق 
، ، وأن البحث الذي تقوم بو لًتقية مهارة الكبلم ادلباشرة
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االستجابة اجلسمانية طريقة الباحثة تتعلق بدراسىة حتليلية عن 
























 لبحثاتصميم  . أ
حلصول على مفهوم التفكَت يتجو إىل ا حبث مكتي ىذا البحث
البحث ل. النقدي وحل ادلشكبلت واإلبداع واالبتكار والتعاون والتواص
ىو سلسلة من األنشطة ادلتعلقة بطريقة مجع بياانت ادلكتبة، وقراءة  كتيادل
ووفقا دلهاجر، فإن البحث يف ادلكتبات  62.وتسجيل ومعاجلة ادلواد البحثية
لدراسات ىو حبث يتم من خبللو احلصول على البياانت من األدب أو ا
نظراي وفلسفيا مث يتم  حللتاألدبية يف األمور ادلتعلقة مبشاكل البحث، مث 
 63.رفع صلة السياق
 مصادر البحث . ب
مصدر البياانت ىي مصدر ادلعلومات اليت حصلت عليها الباحثة من 
خبلل البحث ادلستخدم. ستتم معاجلة البياانت اليت مت احلصول عليها حبيث 
 ؽلكن للقارئ استخدامها.تصبح معلومات جديدة 
شكل أبعاد بياانت ب ىذا البحث  تكون البياانت ادلستخدمة يف
االستجابة طريقة بدراسىة حتليلية عن  ىذا البحثتتضمن بياانت  .ادلكتبة
ادلأخوذة بوسيلة لعبة التعارف ابلقلم لًتقية مهارة الكبلم.  اجلسمانية الكاملة
يتضمن األدب كمصدر . ة ولعبةمن عدة كتب ورلبلت حول الطريق
 لبياانت ادلكتبة:
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Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab ( Pendekatan, Metode, 
Strategi, Materi, dan Media) (UIN Malang Press. 3117)Acep Hermawan, 
3125, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT REMAJA 
ROSDAKARYA), Ahmad Fuad Effendy, 3121, Metodologi Pengajaran 
Bahasa Arab, (Malang: MISYKAT Malang), Ahmad Warson Munawir, 
Kamus Arab Indonesia, (Ma’had Munawir, Yogyakarta), Azhar Arsyad, 
3121, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (Yogyakarta: PUSTAKA 
PELAJAR), Aziz Fachrurrozi dan Erta Mahyudin, 3127, Pembelajaran 
Bahasa Asing Tradisional dan Kontemporer, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada), Beti Mulu, Fungsi Sighah Al-Amr dalam Pembelajaran 
Keterampilan Berbicara Melalui Metode Respon fisik total, Ulin Nuha, 
Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta:DIVAPress,Cet2.3123), Oemar Hamalik, Proses Belajar 
Mengajar  (Cet. VII; Jakarta: PT. Bumi Aksara,3117), 
 Kreasi)طرق تدريس اللغة العربية لغَت العرب من النظرية إىل التطبيق، ، الدين يثمر
Edukasi :3126 ) ، اطقُت بغَتىا. تعليم اللغة العربية للن .2118.عبدهللاعمر الصديق
 .ومصادر ادلراجع األخرى ذات الصلة ابدلوضوع، ية: الدار العادل ماخلرطو 
 طريقة مجع البياانت ج.
يتم تعريف الطرق بشكل عام على أهنا عمليات أو طرق أو إجراءات 
ىذه  مستخدمة حلل ادلشكبلت. الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت يف
الدراسة ىي مراجعة األدبيات. مراجعة األدبيات ىي اخلطوة األوىل يف 
ي طريقة جلمع البياانت هتدف إىل ى طريقة مجع البياانت. مراجعة األدبيات
إغلاد البياانت وادلعلومات من خبلل ادلستندات ، سواء ادلستندات ادلكتوبة 
والصور الفوتوغرافية والصور والواثئق اإللكًتونية اليت ؽلكن أن تدعم عملية 
الكتابة. وستكون نتائج البحث أيًضا أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة 
كادؽلية والفنية ادلوجودة. عبلوة على ذلك ، بعد مجع ابلصور أو األوراق األ
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 ةكن للباحثدتبتحليل البياانت حبيث  ةقوم الباحثتالبياانت أو ادلعلومات ، 
 64.أن يستنتج حول ادلشكلة قيد الدراسة
 طريقة حتليل البياانت د.
حتليل  .، وخاصة البحث النوعي البحثالبياانت ىي مفتاح صلاح 
تنظيم وفرز البياانت إىل أظلاط وفئات ووصف أساسي  البياانت ىو عملية
واحد حبيث ؽلكن العثور على ادلواضيع وؽلكن صياغة فرضيات العمل على 
يف سوغيونو   Huberman و Milesجادل  65.النحو الذي اقًتحتو البياانت
واستمرت   أبن أنشطة حتليل البياانت النوعية مت تنفيذىا بشكل تفاعلي 
أو تتم عملية  66،ئها ، حبيث كانت البياانت شلتلئةانتهاابستمرار حىت 
حىت  البحث، وحتدث انعكاسية أثناء ي بشكل مستمرالتحليل االصطناع
  67.تصبها يف تقرير البحث
، فإن طريقة التحليل نوعي حبثإىل أن ىذا البحث ىو وابلنظر 
ؽلّكن  .68وصفية وحتليلية ومتداخلة وعاكسة يتم تطبيقها يف وقت واحد
التحليل النوعي للمحتوى الباحثُت من فهم النص من خبلل جتميع 
، واليت بدورىا ستقوم ببناء ظلوذج أو ت اليت ذلا نفس ادلعٌت يف الفئاتالكلما
حتليل  فأوضح أن HM Taufikيف   Moleong وأما   .نظام مفاىيمي
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يهدف إىل االستنتاج من خبلل احملاولة إلغلاد خصائص الرسائل مضمون 
 69موضوعي ومنهجي. بشكل
 آتية:خطوات  3يتم حتليل البياانت من خبلل 
 ت.ختفيض البياان (1
إن ختفيض البياانت ىو  عملية الشرح واختيار النقاط الرئيسية 
والًتكيز على األشياء ادلهمة والبحث عن ادلوضوعات واألظلاط وإزالة 
ر ما ىو غَت موضوعي. وابلتايل فإن البياانت اليت مت ختفيضها ستوف
صورة واضحة، وتسهل على الباحثة القيام مبزيد من مجع البياانت، 
 71والبحث عنها إذا لزم األمر.
 عرض البياانت (2
بعد ختفيض البياانت تكون اخلطوة التالية ىي عرض البياانت، 
يتعلق ىذا النشاط ابلتنظيم والًتتيب يف أظلاط العبلقات حىت يتم فهم 
 71البياانت ادلقصودة بسهولة أكرب.
 االستنتاج (3
اخلطوة الثالثة يف التحليل النوعي للبياانت وفقا دلايلز 
 72وىوبرمان ىي استخبلص النتائج والتحقق نتيجة للبحث.
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 نتيجة البحث . أ
يف تفاعبلت التعليم العريب  التعليم العريب زلاولة تعليمية جتاه الطبلب
البحث اليت وجدهتا الباحثة  يجةنت .بفعالية وكفاءة شيئاحىت يتعلم الطبلب 
 عدة كتب أصبحت مرجعا للباحثُت. بعد أن قامت ابلبحث
طريقة االستجابة البدنية اإلمجالية ىي النقطة الرئيسية يف الطبلب.  
الطبلب يقومون ابلكثَت من األنشطة البدنية، ألن الطبلب يشجعون على 
طريقة. تلعب ىذه الطريقة دورا كبَتا يف تعلم أن يكونوا نشطُت يف ىذه ال
اللغات األجنبية، خاصة العربية. كما استنتج الباحث أن تعلم إستخدام 
أسلوب االستجابة الفيزايئية ىذا ؽلكن أن غلعل الطبلب ػلصلون على 
مفردات جديدة، قواعد اللغة العربية، وىي فعل أمر ومناسب جدا 
 . بسهولة األشياء اليت ذلا عبلقة بدنية لؤلطفال. ألن األطفال يتذكرون
لقلم ، ؽلكن للمعلم إستخدام ىذه اللعبة اب التعارف وكذلك مع لعبة
تدريب لًتقية قدرة  عند تعليم مهارات الكبلم اللغة العربية للطبلب. الن
الطبلب يف التفكَت السريع وتدريب قدرة احلفظ والذكر وتدريب الطبلب يف 
الباحثة تعليم احملادثة يف ادلدرسة قليبل حىت كثَت  الكبلم بصحيح. يف رأي
من الطبلب اليقدرون يف مهارة الكبلم. لذلك هبذه الطريقة تستطيع أن 
 تساعد ادلدرسة يف تعليم مهارة الكبلم.
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أن تكون الدقة يف حتديد الطريقة ادلتعلقة ابدلادة ىي احلد األقصى 
عليمية. ومن خبلل رلموعة للمسار الذي ؽلكن حتقيقو من حيث النتائج الت
متنوعة شاملة من األظلاط واللعب يف الفصل الدراسي، فإن التعلم ادلستمر 
 .سوف ينتج تعريفا دقيقا للمعٌت الصحيح
 توصيات البحث . ب
ومن ادلتواقع أن يصبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اجلديدة للكتاب، 
شلارستها يف وأنمل من خبلل ىذه ادلعرفة اجلديدة أن يتمكن الكاتب من 
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